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Magyarország külpolitikai fókuszába a  rendszerváltás 
után az euroatlanti integráció, illetve a jószomszédi kap-
csolat került, minden más területet ennek rendeltek alá. 
Bár az új évezredben többször is felmerült a változtatás 
igénye, érdemi gondolkodás ezen a  téren csak 2011-ben 
kezdődött a Magyar külpolitika az  uniós elnökség után 
című dokumentum kapcsán. Ennek keretében került sor 
a ,,globális nyitás” meghirdetésére, amelynek egyik pillé-
rét a szubszaharai Afrika jelentette. A hazai afrikanista 
közösség és számos – a kontinensen érdekelt – civil szer-
vezet, valamint gazdasági szereplő $gyelte nagy szimpá-
tiával az eseményeket és az azt kísérő médiaérdeklődést. 
A közösség tagjai és az Afrika-szeretők számára ugyanis 
ez végre annak a jele volt, hogy a földrész ismét számíthat 
a kormányzat érdeklődésére.
E kötet célja, hogy kézikönyvül szolgáljon azok 
számára, akik valamiféle módon kapcsolatba kerülnek 
Afrikával, legyen szó közszolgákról vagy pusztán érdek-
lődőkről. Könyvünk egyszerre nyújt átfogó tematikus 
elemzéseket, illetve országspeci$kus ismertetőket azon 
államokról, amelyek a legfontosabbak a magyar külpoli-
tika és gazdaság számára.
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
 %ൾඋൾඇൽ7
 %ൾඇ඄ൾඌ
 Magyar külpolitika az uniós elnökség után 
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$IULNDiOODPDLV]iPiUDLVKLV]HQH]HQRUV]iJRNMHOHQWĘVUpV]HÄYROWV]RFLDOLVWD>PpJKD
DV]iPRVDIULNDLV]RFLDOL]PXVN|]OHJ\VSHFLiOLVDIULNDLV]RFLDOL]PXVWYDOORWWLVPDJi
pQDN±7,@RUV]iJQDNpVHJ\LGHMĦOHJDWUDQ]tFLyLQWHJUiFLyHJ\NRUiEELIi]LViEDQOpYĘQHN
PLQĘVODKRODVSHFL¿NXVPDJ\DUSRV]WV]RFLDOLVWD>WUDQV]IRUPiFLyVWXGiVGHPRNUDWL]i
OyGiVLWDSDV]WDODW±7,@KLWHOHVWHUPpN ´
ÒMNOSROLWLNDLIHMH]HWHNDSRV]WV]RYMHWpUiEDQJOREiOLVQ\LWiVGpOL
Q\LWiV6WLSHQGLXP+XQJDULFXP
0LXWiQ0DJ\DURUV]iJEHW|OW|WWHD](87DQiFViQDNVRURVHOQ|NVpJpWHOVĘKDWKyQDS
MiEDQLGĘV]HUĦYpYiOWDPDJ\DUNOpV(XUySDSROLWLNDiWWHNLQWpVHDV]i]DGLLQWHUSROiULV
JOREDOLWiVNRQWH[WXViEDQ0DJ\DURUV]iJÄJOREiOLVQ\LWRWWViJiQDN´NRQFHSFLyMDEHQ
NDSRWWOHQGOHWHWXJ\DQLVHNNRU|QiOOyKHO\HWWHViOODPWLWNiUViJRWLVOpWHVtWHWWHND.OJ\
PLQLV]WpULXPEDQHUUHDFpOUDOpWUHM|WWD*OREiOLVhJ\HNpUW)HOHOĘV+HO\HWWHVÈOODPWLWNiUViJ
pOpQD]]DODV]DNGLSORPDWiYDODNLIHOHOĘVD]i]VLDLDXV]WUiOLDLFVHQGHVyFHiQLYDODPLQW
DIULNDLNpWROGDO~NDSFVRODWRNpUW$]RUV]iJJOREiOLVMHOHQOpWpQHNpUWHOPH]pVHpVIRNR]iVD
PiUyWDWHWWHQpUKHWĘKLV]HQHNNRUHJ\HUUHYRQDWNR]yNO|QNRUPiQ\]DWLVWUDWpJLiW
LVHOIRJDGWDN9LWDWKDWDWODQKRJ\KD]iQNQDNLVHOHPLpUGHNHYROWYLOiJRVViWHQQLD]RQ
V]iQGpNiWDPHO\DWUDQV]QDFLRQiOLVJOREiOLVUHDOLWiVEDQKDWiUR]WDPHJD]RUV]iJKRVV]~
WiY~KDWiVRNNDOMiUyWHYpNHQ\VpJpW
(OVĘNpQWD]~J\QHYH]HWWNHOHWLQ\LWiVPDMGWyODGpOLQ\LWiVYiOWD.OJD]GD
ViJLpV.OJ\PLQLV]WpULXPVWUDWpJLDLLUiQ\YRQDOiYi$]2UV]iJJ\ĦOpVQHNEHWHUMHV]WHWW
|VN|OWVpJYHWpVLWHUYH]pVGRNXPHQWXPDHJ\pUWHOPĦYpWHWWHÄ7HNLQWHWWHODUUDKRJ\
DGpOLQ\LWiVFpOWHUOHWHLEHWDUWR]yIHMOĘGĘUpJLyNHJ\UHQDJ\REESROLWLNDLpVJD]GDViJL
EHIRO\iVUDWHV]QHNV]HUWDYLOiJEDQV]NVpJHVKRJ\0DJ\DURUV]iJIHOHOHYHQtWVHPHJ
HUĘVtWVHpV~MPHJYLOiJtWiVEDKHO\H]]HNDSFVRODWDLWHWpUVpJHNRUV]iJDLYDO´ 0DJ\DURUV]iJ
GpOLQ\LWiViQDNPHJYDOyVtWiViEDQDPHJYDJ\~MUDQ\LWRWWQDJ\N|YHWVpJHNPHOOHWWNLWHUMHGW
WLV]WHOHWEHOLNRQ]XOLKiOy]DW±DPHO\QHNPĦN|GWHWpVppUWNO|QPLQLV]WHULEL]WRVIHOHOD.O
JD]GDViJLpV.OJ\PLQLV]WpULXPEDQ±pVV]iPRVNHUHVNHGĘKi]DPHO\HNHWD0DJ\DU
1HP]HWL.HUHVNHGĘKi]=UWLUiQ\tWMXWRWWV]HUHSKH](PHOOHWWD.OJD]GDViJLpV.OJ\PL
QLV]WpULXPRQEHOOHJ\|QiOOyHJ\VpJD]$IULND)ĘRV]WiO\DPiUHPOtWHWW%XGDSHVW$IULFD
)RUXPV]HUYH]ĘMHNRRUGLQiOMDD]DIULNDLNRQWLQHQVWpULQWĘKD]DLNOJD]GDViJLpVSROLWLNDL
HUĘIHV]tWpVHNHW$NRUPiQ\]DWLWHYpNHQ\VpJHWHJpV]tWLNLD%DORJK6iQGRU]OHWHPEHUiOWDO
EDQDODStWRWW0DJ\DU.HUHVNHGHOPLpV.XOWXUiOLV.|]SRQWRN+XQJDULDQ7UDGHDQG
&XOWXUDO&HQWHU+7&&KiOy]DWDDPHO\NLIHMH]HWWHQDYiOODONR]iVRNV]iPiUDQ\~MWVHJtW
VpJHWDSLDFUDYDOyEHOpSpVKH]
$]$IULND)ĘRV]WiO\YROWYH]HWĘMpWQHYH]WpNNLNpVĘWDYDV]iQDJKiQDLPLVV]Ly
YH]HWĘMpQHN0LXWiQM~OLXViQHOIRJODOWDSRV]WMiW6]DEy$QGUiVLQWHUM~WDGRWW
D*KiQDL7iYLUDWL,URGiQDNDPHO\EHQD]WQ\LODWNR]WDKRJ\DNDSFVRODWRNIHMOHV]WpVpQHN
IyNXV]iEDQDJKiQDLGLiNRNWDQXOiVLOHKHWĘVpJHLQHNPpUQ|NRUYRVWHUPpV]HWWXGyV
 6ඎඁൺ
 /iVG3DUODPHQWD
 /iVGHungary to invest massively in Ghana
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PH]ĘJD]GDViJLV]DNHPEHUDPDJ\DUiOODPL|V]W|QGtMDNiOWDOW|UWpQĘEL]WRVtWiVDiOO(POt
WpVWWHWWÄGU/DZUHQFH7HWWHKQHYHVN|]JD]GiV]UyO ´DNLMySpOGiMDD]RNQDND0DJ\DURU
V]iJRQGLSORPiWV]HU]HWWDIULNDLDNQDNDNLNDNpWROGDO~NDSFVRODWRNDODNXOiViWLVSR]LWtYDQ
EHIRO\iVROKDWMiN/iQ\D+DQQD7HWWHK*KiQDNOJ\PLQLV]WHUHDNLPDJ\DUXOLVEHV]pO
KLV]HQpGHVDQ\MDPDJ\DULVHON|WHOH]HWWMHDPDJ\DU±JKiQDLNDSFVRODWRNIHMOHV]WpVpQHN
$KRJ\DQD]WPiUMHOH]WND]RNWDWiVDNXWDWiVpVDNXOW~UDUHQGNtYOIRQWRVGLPHQ
]LyLDSUDJPDWLNXVNOSROLWLNDLJRQGRONRGiVQDN$]iOODPL|V]W|QGtMSURJUDPRNDKRVV]~
WiYRQIHQQWDUWKDWyELODWHUiOLVUHOiFLyNQDNIHNWHWKHWLNOHD]DODSMiWD]]DOKRJ\D]|V]W|Q
GtMDVGLiNRNDWDGLSORPDV]HU]pVpWN|YHWĘHQÄNXOWXUiOLVQDJ\N|YHWNpQW´DUHQGV]HUEHQ
WDUWMiN$PDJ\DUIHOVĘRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQpYHNHWHOW|OWĘ¿DWDORNUpV]EHQPDJ\DU
LGHQWLWiVWGHPLQGHQEL]RQQ\DOHUĘVN|WĘGpVWpStWHQHNIHO0DJ\DURUV]iJKR]DPHO\HWNLV
OHOHPpQ\HVVpJJHOIHOKDV]QiOKDWDNRUPiQ\]DWDUUDKRJ\DYpJ]HWWGLiNRUV]iJiYDONHUHV
NHGHOPLJD]GDViJLWXGRPiQ\RVpVHJ\pEHJ\WWPĦN|GpVWFpO]yNDSFVRODWRNDWHUĘVtWVHQ
PHJEDQDPDJ\DUNRUPiQ\DQHP]HWLIHOVĘRNWDWiVUyOV]yOypYL&&,9W|UYpQ\
pVDQHP]HWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOypYL&;&W|UYpQ\IHOKDWDOPD]iVDLDODSMiQHOLQGtWRWWD
D6WLSHQGLXP+XQJDULFXP|V]W|QGtMSURJUDPRW(]DSURJUDPDKDVRQOyV]RFLDOLVWDSURJ
UDPRN~MUDpOHV]WpVHNpQWLVLQWHUSUHWiOKDWy
$V]XEV]DKDUDL$IULNiWWHNLQWYHDPLQLV]WpULXP$IULND)ĘRV]WiO\iQDNWHUYH]pVH
DODSMiQRUV]iJQDN|VV]HVHQ|V]W|QGtMDWDMiQORWWIHODPDJ\DUiOODPpYYpJpLJ
$OHJQDJ\REEpYHVNHUHWHW|V]W|QGtMDWD'pODIULNDL.|]WiUVDViJ0DJ\DURUV]iJ
OHJIRQWRVDEEDIULNDLNHUHVNHGHOPLSDUWQHUHNDSWD$]HOVĘ|V]W|QGtMDVDLNIRO\DPiQ
pUNH]WHNKD]iQNED$WHUYH]pVLOLVWiQV]HUHSHOW WRYiEEi$QJRODDKRO0DJ\DURUV]iJ
QDJ\N|YHWVpJHWQ\LWRWWEDQ%RWVZDQD(ULWUHD(WLySLDDKROKD]iQN~MUDQ\LWRWWD
DQDJ\N|YHWVpJHWEDQ*DERQ*KiQD.HQ\DD.RQJyL'HPRNUDWLNXV.|]WiUVDViJ
0DOL1DPtELD1LJpULD6]HQHJiO6]RPiOLD7DQ]iQLD8JDQGD=DPELD=LPEDEZH
pVD=|OGIRNL6]LJHWHN
.LWHNLQWpVDM|YĘUH±]iUyJRQGRODWRN
$]HOĘ]ĘUpV]HNEHQD]tUiVYLOiJRVDQpUYHOWDPHOOHWWKRJ\0DJ\DURUV]iJDIULNDLV]HUHS
YiOODOiViQDN~MUDJRQGROiViEDQMHOHQWĘVV]HUHSHWNDSD]RNWDWiVpVDNXWDWiVDPHO\KRVV]~
WiYRQDODSRWNpSH]KHWDWRYiEELHJ\WWPĦN|GpVQHN$NpWROGDO~RNWDWiVLNXOWXUiOLVpVWXGR
PiQ\RVPHJiOODSRGiVRNpYWL]HGHNyWDUHQGNtYOLMHOHQWĘVpJĦHN0DJ\DURUV]iJV]iPiUD
H]pUWD6WLSHQGLXP+XQJDULFXPiOODPL|V]W|QGtMSURJUDP0DJ\DURUV]iJSUDJPDWLNXVNO
SROLWLNiMiQDNYDODPLQWIRUPiOyGy$IULNDSROLWLNiMiQDNLVD]HJ\LNOHJIRQWRVDEEHV]N|]H
(]WXODMGRQNpSSHQDN|]HOP~OW|V]W|QGtMSURJUDPMDLQDNHJ\~MMipOHV]WHWWIRUPiMD$IHQWL
|VV]HIRJODOyEHPXWDWWDKRJ\V]iPRVRO\DQDIULNDLRUV]iJYDQDPHOO\HO0DJ\DURUV]iJ
NDSFVRODWDLPHJOD]XOWDNDUHQGV]HUYiOWiVWN|YHWĘHQGHDNRUPiQ\]DWROYDVDWiEDQH]HNHW
ÄN|QQ\Ħ~MUDpStWHQLKLV]HQPiUDD]RND¿DWDORNDNLN>SpOGiXO±7,@$IULNiEyO>«@
0DJ\DURUV]iJRQYpJH]WpNWDQXOPiQ\DLNDWUHQGNtYONHOOHPHVpVMyHPOpNHNHWĘUL]QHN
D]RUV]iJUyOpVPHVV]HPHQĘHQNpV]HNDUUDKRJ\EHNDSFVROyGMDQDN>D]±7,@HJ\WW
PĦN|GpVEH ´$ÄSXKDHUĘ´HV]N|]HNpQWPĦN|GĘ6WLSHQGLXP+XQJDULFXPOpWUHKR]iViQDN
 3DUODPHQWE
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DFpOMDKRJ\iOWDOD0DJ\DURUV]iJWRYiEEIHMOHV]WKHVVHJD]GDViJLNDSFVRODWDLWpVQ|YHOKHVVH
JD]GDViJLHUHMpW$PDJ\DUQDJ\N|YHWVpJHNHQNHUHVNHGHOPLDWWDVpNNOJD]GDViJLWDQi
FVRVRNIRO\WDWQDNFpOLUiQ\RVWHYpNHQ\VpJHWDNHUHVNHGHOPLYROXPHQQ|YHOpVHpUGHNpEHQ
LOOHWYHD1HP]HWL.HUHVNHGĘKi]=UWV]LQWpQDJD]GDViJLOHKHWĘVpJHNIHMOHV]WpVppUWIHOHOĘV
$NOJ\LNOJD]GDViJLNRUPiQ\]DWLUHQGV]HUWRYiEELMHOHQWĘVDNWRUDLNpQWD0DJ\DU
([SRUW,PSRUW%DQN=UW([LPEDQND0DJ\DU([SRUWKLWHO%L]WRVtWy=UW0(+,%
pVD1HP]HWL%HIHNWHWpVLhJ\Q|NVpJ+XQJDULDQ,QYHVWPHQW3URPRWLRQ$JHQF\+,3$
WiPRJDWMiNPpJD]HUĘIHV]tWpVHNHW
5HQGNtYOIRQWRVKRJ\H]HQNRUPiQ\]DWLFpONLWĦ]pVHNPHJYDOyVXOiViWHJ\PHJIHOHOĘ
NXWDWyEi]LVpVV]DNHPEHUNpS]pVWiPRJDVVD$PDJ\DU$IULNDNXWDWiVIRQWRVViJDWHKiW
PHJNpUGĘMHOH]KHWHWOHQH]iOWDONLHPHOWMHOHQWĘVpJĦDKD]DLDIULNDQLV]WLNDKHO\pQHNpVV]HUH
SpQHNPHJIHOHOĘPHJKDWiUR]iVDLOOHWYHDV]HNWRUEDQWHYpNHQ\NHGĘV]DNHPEHUHNWXGiViQDN
DNRUPiQ\]DWLpVDFLYLOHONpS]HOpVHNPHJYDOyVtWiViEDYDOyEHYRQiVDLV$NRPPXQL]PXV
NO|QE|]ĘLGĘV]DNDLDODWWWHWWHUĘIHV]tWpVHNNO|Q|VHQ6tN(QGUpL±DNLQHNEiUOHWWYROQDUi
OHKHWĘVpJHQHPKR]RWWOpWUH|QiOOy$IULNDWDQXOPiQ\RNGLV]FLSOtQiWD0DJ\DU7XGRPiQ\RV
$NDGpPLiQiO±QHPV]DEDGKRJ\IHOHGpVEHPHUOMHQHN$N|]SRQWNH]GHWEHQD]07$
$IURi]VLDL.XWDWyFVRSRUWMDNpQWPDMGWĘOPLQWD]$IURi]VLDL.XWDWyLQWp]HWIRO\DPD
WRVDQDPDJ\DUJD]GDViJH[SRUWRULHQWiOWQ|YHNHGpVHPHOOHWWpUYHOWpV¿J\HOHPPHON|YHWWH
DYLOiJJD]GDViJDODNXOiViWKRJ\D]|VV]HKDVRQOtWKDWyQ|YHNHGpVLPLQWiNYL]VJiODWiYDO
pVDEHIHNWHWpVLOHKHWĘVpJHNIHOWpUNpSH]pVpYHOKDV]QRVWDQiFVRNNDOOiWKDVVDHODPDJ\DU
NOSROLWLNDLG|QWpVKR]yNDW%iUEDQVLNHUHVHQPHJDODStWRWWiND]07$$IULND$OEL
]RWWViJiWDNRUPiQ\PpJPLQGLJQHPPĦN|GLNV]LV]WHPDWLNXVDQHJ\WWDWXGRPiQ\RV
N|]|VVpJJHOD]DIULNDLJ\HNHWLOOHWĘHQ
$QDSMDLQNEDQLV]DMOyPLJUiFLyVYiOViJNDSFViQV]NVpJHVNLHPHOQLDW|EEVpJL
WiUVDGDORPPDOHJ\WWpOĘDIULNDLDNV]HUHSpWHJ\~MPDJ\DUíDIULNDLSHUVSHNWtYDUHDOL
WiVViYiOiViQDNIRO\DPDWiEDQKLV]HQD0DJ\DURUV]iJRQMRJV]HUĦHQWDUWy]NRGyDIULNDLDN
KtGV]HUHSHWW|OWHQHNEHDQ\DRUV]iJXNpVYiODV]WRWWKD]iMXN0DJ\DURUV]iJNXOW~UiMD
pVWiUVDGDOPDN|]|WWÈOWDOiQRVViJEDQPHJiOODStWKDWyKRJ\ĘNMyOLQWHJUiOyGWDNpVQDJ\
PpUWpNEHQKR]]iMiUXOQDNDPDJ\DUJD]GDViJLWHOMHVtWPpQ\Q|YHOpVpKH]LV5yOXNNHYHVHW
WXGXQNKLV]HQDQHP]HWN|]LPLJUiFLyiOWDOpULQWHWWSRV]WV]RYMHWWHUOHWHNHWOHtUyV]DN
LURGDORPNHYHVHWIRJODONR]RWWYHON(J\H[SDQ]tYpVSUDJPDWLNXVNOJD]GDViJLSROLWLND
V]iPiUDIRQWRVNDSFVRWMHOHQWKHWDJOREiOLVDIULNDLGLDV]SyUDH]HQÄHOKDQ\DJROW´V]HOHWH
(]pUWDKRJ\DQDV]RYMHWLGĘNDODWWLVKDWYiQ\R]RWWDQpUGHPHVYHONV]iPROQLDDMHOHQOHJL
$IULNDSROLWLNiQDN
Felhasznált irodalom
$*ൾඋ඀ൾඅඒ$QGUiV7LV]WHOHWWHOV]HUHWHWWHO.RQJy  Afrika Tanulmányok,pYIV]
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Magyarország külpolitikai fókuszába a  rendszerváltás 
után az euroatlanti integráció, illetve a jószomszédi kap-
csolat került, minden más területet ennek rendeltek alá. 
Bár az új évezredben többször is felmerült a változtatás 
igénye, érdemi gondolkodás ezen a  téren csak 2011-ben 
kezdődött a Magyar külpolitika az  uniós elnökség után 
című dokumentum kapcsán. Ennek keretében került sor 
a ,,globális nyitás” meghirdetésére, amelynek egyik pillé-
rét a szubszaharai Afrika jelentette. A hazai afrikanista 
közösség és számos – a kontinensen érdekelt – civil szer-
vezet, valamint gazdasági szereplő $gyelte nagy szimpá-
tiával az eseményeket és az azt kísérő médiaérdeklődést. 
A közösség tagjai és az Afrika-szeretők számára ugyanis 
ez végre annak a jele volt, hogy a földrész ismét számíthat 
a kormányzat érdeklődésére.
E kötet célja, hogy kézikönyvül szolgáljon azok 
számára, akik valamiféle módon kapcsolatba kerülnek 
Afrikával, legyen szó közszolgákról vagy pusztán érdek-
lődőkről. Könyvünk egyszerre nyújt átfogó tematikus 
elemzéseket, illetve országspeci$kus ismertetőket azon 
államokról, amelyek a legfontosabbak a magyar külpoli-
tika és gazdaság számára.
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